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Afghaans Dagboek

Zaterdag 10 juni 2006
’s Middags neem ik de trein naar Brussel. Aan de grens met België wordt om veiligheidsredenen een wagon afgehaakt. Terroristen houden kennelijk niet van korte treinen. Gevolg is dat de passagiers er bijna uitpuilen. 
  In Brussel neem ik een taxi naar het hotel. De taxichauffeur blijkt een Afghaan te zijn. Ik vraag hem hoe zijn land er over tien jaar uit zal uitzien. Hij antwoordt: ‘Afghanen zijn moeilijke mensen, als het even goed dreigt te gaan gaat er weer iemand mijnen leggen’.
In het hotel ontmoet ik James Snyder, de pr-man van de NAVO, die ons op onze reis zal vergezellen. Enkele reisgenoten zijn al gearriveerd: de bekende Amerikaanse neoconservatief  Max Boot, columnist van de LA Times, Teresita Schaffer, voormalig Amerikaans ambassadeur in Bangladesh en tegenwoordig Directeur van het South Asia Program van het Center for Strategic and International Studies in Washington, James Philips, internationaal terrorisme expert van de Amerikaanse Heritage Foundation en Peter Wagner, onderzoeker aan aan de Universiteit van Boedapest. De avond wordt gevuld met diepgravende beschouwingen over Afghanistan.

Zondag 11 juni
Na een snel ontbijt krijgen we veiligheidsinstructies van commandant Martyn Reid. Bij onze groep sluiten zich aan: David Rudd, directeur van het Canadese Institute for Strategic Studies en de voormalige Britse diplomaat Sir Hilary Synnott, die deel uitmaakte van de voorlopige Iraakse regering in Irak van 2003-2004 en daarvoor werkzaam was als Britse High Commissioner in Pakistan en Fred Kaplan, columnist van Slate Magazine.
Reid geeft iedereen een scherfvest, een helm en een koptelefoon voor het vliegtuig. Ook bezweert hij ons om bij een mortierinslag niet gelijk naar de bunker te rennen maar ter plaatse dekking te zoeken omdat er meestal een aantal keer achter elkaar geschoten wordt.
’s Avonds brengt een bus ons naar het Konrad Hotel voor een diner met generaal Jones. Jones benadrukt dat de klus in Afghanistan niet alleen met militaire middelen geklaard kan worden. Ook zegt hij blij te zijn dat geen enkel land dat meedoet in het Zuiden nationale voorbehouden (caveats) heeft gemaakt. Dat is in het verleden wel anders geweest.
  Om 21 uur vertrekken wij met de bus naar het vliegtuig van generaal Jones, een C-17. Dit vliegtuig, een van de meest moderne van de Amerikaanse luchtmacht, kan 77 ton lading torsen die zonder faciliteiten op de grond gelost kunnen worden. De Verenigde Staten beschikken over 180 exemplaren van dit type vliegtuigen terwijl in Europa, dat kampt met een nijpend tekort aan grote transportvliegtuigen, alleen de Britten vier exemplaren bezitten. Het plafond van de kist bevindt zich 6 meter en 60 cm boven het dek. Toch kan dit enorme vliegtuig slechts met drie mensen, piloot, co-piloot, loadmaster, gevlogen worden. Het vliegtuig is uitgerust met de modernste veiligheidssnufjes. Als Bush naar Bagdad gaat, neemt hij dit toestel in plaats van de Airforce One. Het beschikt niet alleen over flares (infrarood lichtkogels die worden afgeschoten zodat warmtezoekende raketten hun doel niet raken), maar ook over de mogelijkheid te landen op smalle primitieve landingsbanen van slechts 1 km lengte.
  De take-off laat op zich wachten. We horen dat bij het testen van de anti-blokkeer systemen van de fameuze remmen van dit vliegtuig een mankement is gebleken. De piloot staat in direct contact met het Amerikaanse hoofdwartier in Tampa (Florida) om te horen welke maatregelen er moeten worden genomen. Uiteindelijk besluit hij in overleg met generaal Jones om de reis 8 uur uit te stellen. Teleurgesteld keren wij per bus terug naar het hotel. 

Maandag 12 juni
Om 10 uur ’s ochtends is het dan eindelijk zover. Of de remmen het doen laat me koud zolang we Kaboel maar in het vizier krijgen. De C-17 doet het zowaar. De inzittenden proberen de tijd te doden met dvd’s, boeken en ander vermaak. De bedden aan de zijkant worden dankbaar gebruikt door mensen die nog even willen slapen na de korte nacht. 
Om 18.00u. Europese tijd, 20.30 lokale tijd, landen we in Kaboel. De remmen werken naar behoren. Een militair konvooi staat klaar om ons naar het hoofdkwartier van de International Security Assistance Force (ISAF) te brengen, die door de VN is gemandateerd en sinds augustus 2003 door de NAVO wordt geleid. Daar wachten verfrissingen en een warm welkom van de aanwezige officieren. Een van hen brengt mij naar een oud ziekenhuis dat is omgebouwd tot slaapbarak. De bouw is nog in volle gang. Ik probeer mijn volgelopen voicemail af te luisteren maar een Engelstalige Afghaanse stem vertelt mij dat deze service nog niet functioneert.
  In bed neem ik het Visitors Handbook van ISAF door. Nederlandse militairen hebben mij geadviseerd vooral in contact te treden met de Britse luitenant-generaal David Richards (COMISAF). De man heeft een indrukwekkende biografie: Noord-Ierland, Oost-Timor en Sierra Leone. Hij beschouwt zichzelf als ‘een ongeschoolde maar hardwerkende tuinier’. Onze Nederlandse kolonel Henk Morsink staat ook in het boek. 

Dinsdag 13 juni
Ik sta vroeg op. Er wacht een lange dag vol met briefings. In de kelder van het ISAF-hoofdkwartier zoemen talloze computers. Beamers projecteren realtime de bewegingen van ISAF- en coalitie-troepen en vliegtuigen op de muur. Net op het moment dat we aankomen is er een computerprobleem, niet in Kaboel maar in Tampa. Majoor Generaal Werner Ahrens verzekert ons dat het snel verholpen zal zijn.
  De informatie van het hoofdkwartier wordt ook realtime doorgezonden via chatrooms naar alle andere bases van ISAF. ISAF en de door de VS geleide coalitietroepen beschikken zodoende over veel betere communicatiemiddelen dan de vijand. Overigens neemt de commandant ter plekke altijd zelf de beslissingen tijdens een gevecht. Het hoofdkwartier speelt ook een rol bij de bevoorrading van brandstof. Verreweg het grootste gedeelte gaat via de weg van Karachi in Pakistan naar Afghanistan.
  Na een groepsfoto leidt een Britse brigadier ons door het kamp. In een oude hangar staat een oud kanon dat opgeknapt wordt. Een officier vertelt mij dat het een oud Brits kanon is uit 1879. Het geval wil namelijk dat de ISAF-basis zich op precies dezelfde plek bevindt als het 19de-eeuwse Britse kamp.
  Vervolgens krijgen wij een briefing van de commandant van ISAF, luitenant- generaal David Richards. Iemand vraagt wat er een week eerder precies gebeurd is in Kaboel toen een ongeluk met een Amerikaans konvooi tot een ware opstand leidde. Richards legt uit dat een rivaliserende partij van de Afghaanse president Karzai - de traditioneel pro-Russische Chalcis-partij - de zaak heeft opgezet. Dezelfde versie hoor ik later van een Afghaanse taxichauffeur in Leiden. Kaboel kent overigens geen groene zone zoals Bagdad. De veiligheidssituatie is zo goed dat iedereen in burger gewoon door Kaboel kan lopen. Militairen zijn sinds het incident na het verkeersongeluk op hun hoede. 
Zoals bekend komen veel Talibanstrijders uit Pakistan. ISAF en de coalitie hebben het initiatief genomen tot bijeenkomsten waarbij Karzai en de Pakistaanse president Musharaf aan dezelfde tafel worden gezet. Die bijeenkomsten zijn moeilijk omdat Karzai en Musharaf elkaar wantrouwen. Karzai is ervan overtuigd dat Musharaf de Talibanstrijders in het grensgebied niet echt aanpakt, omdat een talibanisering van Afghanistan de invloed van India, de aartsvijand van Pakistan (Kasjmir!), op Kaboel zou doen verminderen. Pakistan meent dat de Indiase consulaten in Kandahar en Jalalabad de burgeroorlog in de zuidwestelijke Pakistaanse provincie Balochistan opstoken om de positie van de Pakistaanse regering te ondermijnen. Volgens mijn reisgenoten Schaffer en Synnott overdrijft Pakistan dit punt. In elk geval speelt de kwestie Kashmir ook een rol in de Afghaans-Pakistaanse betrekkingen. Ook de zogenaamde Durand-grens tussen Afghanistan en het toenmalige Brits-India van 1893, die dwars door het gebied van de stam van de Pashtun liep, heeft nog steeds consequenties. Sommige Pashtun in Pakistan dromen nog altijd van een groot-Pashtun. Pakistan steunt dus de Pashtun-islamisten (de Taliban), maar vreest de Pashtun-nationalisten. Eigenlijk komt het erop neer dat de Amerikanen de Britse koloniale erfenis in goede banen proberen te leiden. 
De bedoeling van deze bijeenkomsten is de uitwisseling van informatie. Door het onderlinge wantrouwen komt daar niet veel van terecht. Wel doet Musharaf wel degelijk wat aan de Taliban in zijn land, omdat hij vindt dat ze een te sterke positie krijgen in de grensgebieden. Musharaf is ook gebaat bij een stabiel Afghanistan om te voorkomen dat de Pashtun in zijn land zich afscheiden. Toch is de situatie problematisch. Toen onlangs Amerikaanse soldaten aan de grens met Pakistan werden beschoten, slaagde Musharaf er wel in om de raket-lanceerinstallaties te vernietigen. Maar niemand vertrouwt de geheime dienst van Pakistan die historisch nauwe banden onderhoudt met de Taliban.
David Richards gaat ook in op de kwestie van de nationale voorbehouden. Die kunnen een geografische beperking inhouden - sommige lidstaten willen niet in het gevaarlijke zuiden opereren - of operationele beperkingen. In het zuiden gelden geen voorbehouden, maar het ISAF-mandaat is anders dan dat van de coalitie. Na moeizame onderhandelingen heeft iedereen zich neergelegd bij de regeling dat de Amerikanen en de coalitie zich richten op counter terrorism en ISAF op counter insurgency. De Amerikaanse en coalitietroepen zoeken overal en altijd terroristen op, terwijl ISAF alleen pro-actief mag optreden als er gevaar dreigt.
Richards vertelt ook over de interne politieke situatie in Afghanistan. Karzai staat onder grote druk. Hij heeft geen controle over een opstand in het Zuiden. Hij mist de fondsen om de Afghaanse nationale politie goed op te zetten. De meeste politiecommandanten in de regio zijn corrupt. Ook wordt hij gezien als een stroman van de VS. 
Karzai maakt met ISAF en de coalitie wel vorderingen op het gebied van de ontwapening van de tribale milities maar de situatie is broos. Zo broos dat hij de laatste tijd overweegt om zelf weer milities in te zetten in het roerige zuiden. Het gerucht gaat dat hij dat wil doen omdat hij er niet zeker van is dat ISAF net zo hard zal vechten als de Amerikanen. Tegelijkertijd probeert Karzai invloed uit te oefenen op de Amerikaanse acties om burgerslachtoffers te voorkomen.
Karzai tracht de warlord (krijgsheer) Ismael Kahn onschadelijk te maken door hem op te nemen in zijn kabinet. De beste man is minister van Water, maar heeft opmerkelijk weinig interesse voor dat onderwerp. In het parlement barst het van de voormalige warlords die allemaal hun eigen aandeel in de opiumhandel hebben. Veel donorlanden weigeren hun geld te geven via de Karzai-regering omdat er zoveel aan de strijkstok blijft hangen. Daardoor wordt de positie van Karzai natuurlijk ondermijnd. NGO’s durven in het zuiden maar mondjesmaat te functioneren vanwege de beroerde veiligheidssituatie.
  Na de lunch krijgen we een briefing van mevrouw Haq, vertegenwoordiger van de United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA). Zij beschrijft de beroerde economische situatie in Afghanistan. De Karzai-regering zal de salarissen van de eigen ambtenaren nog lange tijd niet kunnen betalen. UNAMA investeert elk jaar 600 miljoen dollar. De situatie in Afghanistan wordt vooral bepaald door de slechte veiligheidssituatie, de geringe bestuurscapaciteit na 30 jaar oorlog, de corruptie op alle niveaus en de opiumhandel die bijna elk segment van de samenleving doordringt. Dan neemt een gepensioneerde Amerikaanse generaal het woord. Hij vraagt mevrouw Haq op indringende toon hoeveel geld van de VN gaat naar de eigen overhead. Zij antwoordt: 3,5 procent. Maar dat antwoord bevredigt de generaal niet. Op hoge toon blijft hij vragen op haar afvuren. Pas na een kwartier is hij tevreden en bedankt haar uitvoerig voor haar verhaal.
Vervolgens verlaten wij in een militair konvooi de basis om het Afghaanse nationale leger te bezoeken. De geasfalteerde weg kent vele kuilen zodat we beurs aankomen. Omdat iedereen wanhopig probeert de kuilen te omzeilen gebeuren er veel ongelukken. Op de basis van het Afghaanse nationale leger stappen we geheel bezweet (40 graden) uit. Generaal Mohammad Amin Wardaq, dezelfde achternaam als de Afghaanse minister van defensie, voert het woord. De aanwezige ISAF-officieren hebben een groot respect voor de man omdat hij over decennialange oorlogservaring beschikt. Zijn kennis is ook voor ISAF en de coalitie van groot belang.
Tussen de 80 en 90 procent van de Afghaanse soldaten is analfabeet. Zij die kunnen lezen, komen in aanmerking voor de junior officieren-opleiding. Er is gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Tot nu toe zijn er 28.000 soldaten opgeleid onder wie ruim 6.000 officieren. Het leger kent grote taalproblemen. Als de Britten fire the field (schietcommando) schreeuwen, denken Afghanen dat ze de landbouwgronden in de fik moeten steken. De vertalers moesten zich de militaire terminologie geheel eigen maken. 
Het Afghaanse leger is veel beter dan het Iraakse leger. In Irak moesten de Amerikanen van voren af aan beginnen, omdat zij het Iraakse leger hadden laten wegsmelten. In Afghanistan kon men aansluiten bij de bestaande kennis van het oude leger. Over de taaiheid van de Afghaanse soldaten bestaat geen twijfel. Er gaan geruchten dat de Amerikanen genoegen lijken te nemen met 50.000 Afghaanse soldaten in plaats van het eerder afgesproken aantal van 70.000. Generaal Wardaq vindt het maar niks. Het oude Afghaanse leger telde 100.000 man. 
‘s Avonds wordt er voor ons een barbecue georganiseerd. David Richards toont zich in zijn sas met de Nederlandse bijdrage in Uruzgan. 

Woensdag 14 juli
Om zes uur staan we op. Een konvooi brengt ons naar het vliegveld waar wij met een Amerikaanse Hercules naar Kandahar vliegen. Er zijn ook  Amerikaanse soldaten aan boord, die in het zuiden een missie gaan uitvoeren. Hun gezichten staan strak.
Het vliegveld van Kandahar heeft de afmetingen van een kleine stad. Vliegtuigen, helikopters en voertuigen wisselen elkaar af. Drie kilometer landingsbaan, binnenkort het dubbele, en meer dan 100 parkeerplaatsen voor vliegtuigen en helikopters. Elk luchtvaartuig maakt gemiddeld 70 vluchturen per maand. Kandahar is op dit moment een van de drukste militaire vliegvelden in de wereld.
Tijdens een bezoek aan het Nederlandse Apache-helikopter-regiment gebeurt er iets opmerkelijks. Een Britse militair vraagt een Nederlandse militair waarom de Nederlandse konvooien met Apache helikopters worden beveiligd en niet alleen met soldaten. Hij vindt het geldverspilling en vermoedt dat Den Haag niet wil dat Nederlanders deelnemen aan offensieve operaties. De Nederlandse militair reageert verontwaardigd. Hij wijst erop dat de Amerikanen en de Britten eveneens konvooien met Apache helikopters beschermen. En hij benadrukt dat er slechts een flinterdun verschil bestaat tussen het OEF-mandaat en dat van ISAF. Ook ISAF soldaten kunnen pro-actief robuust optreden als er gevaar dreigt. De Britse militair lijkt tevreden gesteld maar de gebeurtenis laat zien hoezeer de discussie over de nationale voorbehouden in het verleden de gemoederen nog steeds bezighoudt.
Wij krijgen een briefing van een hoge Britse militair over de situatie in het Zuiden. De opgelaaide vijandelijkheden verbazen hem allerminst aangezien er voor het eerst sprake is van een grootschalige aanwezigheid van Coalitie- en ISAF-soldaten in Uruzgan en Helmand. Voorheen waren er immers slechts kleine aantallen Amerikaanse soldaten actief. Bovendien zoekt de coalitie de Talibanstrijders nu op en dan is het niet verbazend dat de militaire conflicten toenemen. Ook houdt de Taliban altijd een lenteoffensief en dit jaar is dat sterker dan ooit omdat de Amerikanen in het verleden nauwelijks tegenspel boden. Opvallend is ook dat het aantal zelfmoordaanslagen toeneemt, wat als bewijs wordt gezien van buitenlandse inmenging omdat dergelijke acties door Afghanen sterk worden afgekeurd. De volgende zin weglaten Hier speelt ook de mislukte aanpak van de papaverbestrijding een rol.
Niet alle conflicten in dit gebied worden geïnitieerd door de Taliban. Het wemelt van de drugshandelaren en andere criminelen en er vindt ook strijd plaats tussen rivaliserende stammen over land en waterrechten. Al die groepen lopen door elkaar heen en de uitschakeling van de Taliban vereist dus inlichtingen van een hoge kwaliteit. Vandaar dat zowel de coalitie als ISAF zoveel accent legt op wederopbouw teneinde de loyaliteit van de bevolking los te weken van de Taliban.
Op dit moment is Operation Mountain Thrust in volle gang met als doel het Zuiden veiliger te maken voordat ISAF in september de zaak overneemt. In de vier zuidelijke provincies inclusief Uruzgan, zullen meer dan 11.000 coalitiesoldaten Talibanstrijders bestoken. De macht bestaat uit 3300 Britse, 2300 Amerikaanse, 2200 Canadese en 3500 Afghaanse militairen. De afgelopen maand zijn al 550 Talibanstrijders uitgeschakeld. 
De operatie richt zich met name op het westen van Uruzgan en het noordoosten van Helmand, gebieden die door de Amerikanen de afgelopen vier jaar zijn verwaarloosd. Het doel is het creëren van een permanente aanwezigheid in het Zuiden van het Afghaanse leger, de politie en vertegenwoordigers van de Karzai-regering, zodat een begin gemaakt kan worden met economische ontwikkeling zoals het aanleggen van wegen en het bouwen van scholen.
Operatie Mountain Thrust is mede geïnspireerd door de successen die de Amerikanen hebben behaald in Zaboel. In deze provincie zijn de Amerikanen er met behulp van grote ontwikkelingsfondsen in geslaagd om via wederopbouwprojecten de loyaliteit van de plaatselijke bevolking te verwerven en vertegenwoordigers van de Karzai-regering op cruciale posten te zetten. Het gevolg is dat er nu mankracht vrijkomt om orde op zaken te stellen in Helmand en Uruzgan waarbij Zaboel als model geldt. De Britse militair deed de vaak gehoorde mening dat de Amerikanen niet excelleren in counter insurgency af als een mythe. Hij wijst er ook op dat de Amerikanen nu veel geld steken in het opleiden van de lokale politie die op dit moment nog onbevredigend functioneert.
Ook stelde de Brit vraagtekens bij de gevechtskracht van de Taliban: ‘Het mogen dan krijgers zijn, gedisciplineerd zijn ze niet.’ Zij concentreren zich vooral op onnauwkeurige mortieraanvallen, weg-explosieven, gelukkig lang niet zo sophisticated als in Irak, en zelfmoordaanslagen. De coalitie heeft voldoende stootkracht om te voorkomen dat dergelijke aanvallen grote schade aanrichten. 
De Brit gaat ook in op de problemen rond de vernietiging van de papavervelden. Hier verschillen ISAF en de Amerikanen sterk van mening. De Amerikanen willen om ideologische redenen zoveel mogelijk papavervelden vernietigen. Maar de Britten, die binnen ISAF op dit punt het voortouw hebben genomen, hebben daar slechte ervaringen mee. In Helmand werden velden vernietigd zonder dat de plaatselijke bevolking alternatieve inkomstenbronnen kreeg, waardoor zij in de handen van de Taliban werden gedreven. ISAF wil op geen enkele manier nog een actieve rol spelen bij de vernietiging van de papavervelden zonder een degelijke coördinatie met de troepen ter plaatse en het voorzien in alternatieve inkomstenbronnen.
  Probleem is echter dat de Amerikanen de papaververnietiging hebben uitbesteed aan een Amerikaanse bedrijf, DynCorp International. Overigens heeft de Karzai-regering formeel de bevoegdheid dit beleid uit te stippelen. Aangezien ook Karzai zijn eigen achterban, die natuurlijk ook drugsbelangen heeft, niet te veel voor de voeten kan lopen, loopt het met de implementatie niet zo’n vaart. Op dit moment beperken de activiteiten van DynCorp in Uruzgan zich tot onderzoeksmissies. Het is natuurlijk wel van het grootste belang dat het Nederlandse Provincial Reconstruction Team betrokken wordt bij de coördinatie van deze activiteit, omdat de Nederlandse soldaten anders onnodig in gevaar worden gebracht. Nederland heeft op dit punt afspraken met Karzai gemaakt. 
Om 15.00u. worden we opgehaald met de bus om terug te keren naar de C-17 van generaal Jones. Boven de Zwarte Zee wordt de C-17 bijgetankt door een ander vliegtuig. Om middernacht lokale tijd landen we weer in Brussel.

Donderdag 15 juli
De hele dag is gevuld met debriefings op het hoofdkwartier van de NAVO. We spreken onder meer met ‘Mr. Nato’ Dr. Jamie Shea, Richard A. Boucher (Amerikaanse Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs), en vice-Secretaris-Generaal Rizzo van de NAVO. En we wonen een videoconferentie bij met majoor-generaal Joseph Stein van de Amerikaanse luchtmacht. Van censuur is geen sprake.

Conclusie
Geen enkele vreemde mogendheid is er blijvend in geslaagd om Afghanistan te overheersen. De Britten hebben het twee keer geprobeerd en de Russen één keer en al die pogingen zijn op een fiasco uitgelopen. Zelfs de Afghaanse regering zelf is er nooit in geslaagd om haar stempel te drukken op het hele land. Afghanen zijn trots en wars van vreemde overheersing. Veel Afghanen prefereren echter wel westerse inmenging boven Pakistaanse, Iraanse of Centraal-Aziatische invloeden. Zo bezien is de light approach van de NAVO zo gek nog niet.
Afghanistan is geen natiestaat, burgers voelen zich allereerst verbonden met hun familie, clan of stam. De warlords en hun drugsbelangen zitten tegenwoordig keurig in het parlement. Het idee dat men onder dergelijke condities het Westminster-model van democratie kan invoeren is ronduit potsierlijk. 
Toch hebben vele Afghanen gestemd. En Karzai is het beste wat het land in lange tijd is overkomen. De continuering van zijn bewind en de bestrijding van de Taliban is een zegen voor het land en voor het Westen. Onder Karzai zal het westerse geld blijven toestromen en is de kans kleiner dat de Taliban en, in hun kielzog, Al Kaida aan invloed wint. Dat alleen al maakt deze missie cruciaal, en dan heb ik het nog niet over het redden van de NAVO.
De noodzaak van een missie betekent echter nog niet dat zij ook slaagt. Er zijn goede argumenten aan te voeren dat het Westen meer geld en troepen zou moeten vrijmaken voor een lange termijn aanpak als we werkelijk een verschil willen maken. Ook de coördinatie tussen de Amerikanen en ISAF zou kunnen worden verbeterd. Met name bij de bestrijding van papaverbouw is een centrale aansturing van vitaal belang. Al deze overwegingen zijn van groot belang juist omdat de geopolitieke situatie ronduit beroerd is. De buurstaten doen alles wat zij kunnen om de gang van zaken in Afghanistan te beïnvloeden, met alle nefaste gevolgen vandien.
Dat alles neemt niet weg dat de Nederlandse bijdrage, zeker voor een klein land, de toets der internationale vergelijking met gemak kan doorstaan. Het calimero-complex is nu eens niet van toepassing.
Er zou al veel gewonnen zijn als men geen overdreven beeld schetst van de verschillen tussen het ISAF-mandaat en dat van de coalitie. De coalitie kan terrorisme overal en altijd bestrijden, maar de ISAF-soldaten kunnen een pro-actief beleid voeren als er gevaar dreigt. Counter-terrorism en counter-insurgency liggen meer in elkaars verlengde dan men hier te lande politiek opportuun acht.
Veel zou ook gewonnen zijn als Europa erkent dat de Amerikanen in Zaboel succesvol zijn geweest en hebben bewezen zich wel degelijk te kunnen beheersen. Op alle indicatoren zoals corruptie en het bevorderen van law and order scoort Zaboel hoog. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zouden verguld zijn als zij op de lange termijn dezelfde resultaten zouden kunnen behalen in Helmand en Uruzgan.
Nog beter zou het zijn als het politieke discours in ons land naar een hoger niveau werd getild. In plaats van het electorale opportunisme van een partij als D66 zou Den Haag geduldig moeten blijven uitleggen dat wederopbouw niet kan plaatsvinden zonder veiligheid en vice versa. Dat is ook exact de les van Zaboel.
Het zou ook aardig zijn als Pechtold en Van der Laan tot zich laten doordringen dat de Taliban zeer goed weet dat er in Canada en Nederland politieke aarzelingen bestaan over de missie in Afghanistan. Zij weten, mede via informatie van sommige Afghaanse vluchtelingen in ons land, dat een dodelijke aanslag gemakkelijk zou kunnen leiden tot terugtrekking. En dat is precies waar zij op uit zijn.
En dan moet er nog iets van mijn hart. Zouden wij niet een klein vonkje van het voetbalpatriottisme, waar ons land dezer dagen in baadt, kunnen laten overspringen naar het werk van onze soldaten in Afghanistan? Zouden wij als natie niet een keer onze soldaten kunnen eren voor de grote offers die zij brengen voor een goede zaak? En zullen wij indien er gevallenen te betreuren zijn tenminste het fatsoen opbrengen niet hun nagedachtenis te onteren door de zaak waarvoor zij vielen in twijfel te trekken?

